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ADAPTASI PADA DATARAN RENDAH
Nasaruddin, Yunus Musa, Muh. Farid Bdr, Tigin Dariati
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk melakukan uji keturunan populasi Mutan dua (M2), pembentukan
populasi untuk gererasi berikutnya sampai Mutan lima (M5), pembentukan family melalui seleksi
genotipe (mutan) yang adaptif pada dataran rendah pada suhu tinggi di musim kemarau dan curah ujan
tinggi di musim hujan, uji adaptasi, stabilitas dan multi lokasi. Manfaat penelitian adalah mendapatkan
galur potensial dari mutan gandum yang adaptif pada suhu tinggi di musim kemarau dan curah hujan
tinggi di usim hujan pada dataran rendah.
Penelitian Tahun I akan dilaksanakan  Uji Keturunan, Evalusi dan seleksi galur Mutan M2 dan
M3. Seleksi genotipe M2 akan diilakukan evaluvasi < 400 m dpl untuk memperoleh populasi benih M3.
Masing-masing genotipe M2 dipolybag. Malai dari masing-masing tanaman pada masing-masing varietas
dipanen untuk dilanjutkan penanaman pada biji dan seleksi genotipe M3 dengan metode yang sama untuk
menghasilkan Benih M4.Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa genotipe
yang memiliki berpotensi hidup di dataran rendah dengan rata-rata terbaik yaitu G16
yang berasal dari Nias 200 gy dan semua parameter penelitian memberikan nilai duga
heritabilitas yang tinggi dan diikuti keragaman genetik yang tinggi sehingga akan mudah
melakukan dilakuakan sekleksi.
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MUTAN2 PROGENY TEST A FEW WHEAT GENOTYPE AND ADAPTABILITY IN
LOWLAND
Nasaruddin, Yunus Musa, Muh. Farid Bdr, Tigin Dariati
ABSTRACT
Research aimed to do test Mutan population descent two (M2), population formation for gererasi
the following until Mutan five (M5), family formation through genotype (mutant) screening that is
adaptive in lowland in high temperature in dry season and high ujan poured in wet-weather, test
adaptation, stability and multi location.
Research benefit is get potential strain from wheat mutant that is adaptive in high temperature in
dry season and high precipitation in usim rain in lowland.
I Year research will conducted by Uji Keturunan, Evalusi and Mutan M2 strain screening and M3. M2
genotype screening will diilakukan evaluvasi < 400 m dpl to get M3 seed population. Respective M2
dipolybag genotype. Ear from each plant in respective variety cropped to continued by planting in seed
and M3 genotype screening with method that is same to produce Benih M4.Berdasarkan result obtained
so inferential that genotype that own potentially life in lowland best average namely G16 from Nias 200
gy and all research parameter assign value estimate heritabilitas that high and followed genetic diversity
that high so it will easily do dilakuakan sekleksi.
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